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相談したところ，砧小学校は 6 年生（2 クラス 66 名），喜
多見小学校は 5 年生（3 クラス 99 名）の児童の総合的な
学習授業として各クラスごとに地域学習プログラムを行



































































写真 1　グループワークの様子（砧小　平成 29 年 5 月 31 日）
図 4　砧小 6 年 2 組 4 班が作成した遊び資源マップ
図 5　こんな公園になったらいいな　公園アイデア
写真 2　グループ発表の様子（喜多見小　平成 29 年 6 月 28 日）




















































































































































































































to  enhance  future  engagement with  the  region’s  stewardship.   This  regional  educational program 
involved local administrations, elementary schools, universities and consultant specialist advisers, whose 
collective roles and responsibilities need to be clarified to ensure effective collaboration within the wider 
educational system.
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